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IKHTISAR 
Diding Sukmadi (58320122): Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap 
Tingkat Produktivitas Usaha Kecil (Penelitian 
Pada BMT El-Fajar Jalaksana-Kuningan) 
BMT El-Fajar adalah suatu lembaga keuangan non bank yang kegiatannya 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi yang diperuntukan bagi 
pengusaha bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan simpan pinjam. BMT 
mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi usaha kecil, terbukanya 
akses terhadap sumber modal memberikan potensi yang amat besar bagi 
kelangsungan dan perkembangan usaha kecil. Kegiatan pembiayaan yang sering 
digunakan BMT El-Fajar adalah sistem bagi hasil, dengan menggunakan produk 
pembiayaan mudharabah. Dimana mudharabah merupakan pemberian pinjaman 
modal yang diberikan BMT kapada nasabahnya sebagai modal usaha, keuntungan 
yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh 
BMT. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran pembiayaan 
mudharabah di BMT El-Fajar Jalaksana-Kuningan dan mengetahui gambaran 
tingkat produktivitas usaha kecil, dan Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
pembiayaan mudharabah terhadap tingkat produktivitas usaha kecil pada BMT El-
Fajar Jalaksana-Kuningan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data primer yakni memperoleh informasi langsung 
dari responden melalui kuesioner/ angket, serta observasi. Uji instrument yang 
digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, karena data berbentuk ordinal maka 
ditransformasikan terlebih dahulu ke data interval. Kemudian data dianalisis 
menggunakan uji normalitas, uji korelasi, uji regresi berganda, pengujian hipotesis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, pengaruh pembiayaan 
mudharabah terhadap tingkat produktivitas usaha kecil. Dapat diketahui bahwa 
thitung lebih besar dari ttabel (12,801 > 1,67155). Dengan demikian terdapat pengaruh 
positif, Pembiayaan Mudharabah terhadap tingkat produktivitas usaha kecil pada 
BMT El-Fajar Jalaksana Kuningan. Dilihat dari hasil tabel model summary 
besarnya angka R square (r
2
) adalah 0,739. Angka tersebut mempunyai arti 
pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat produktivitas usaha kecil 
adalah 73,9% sisanya sebesar 26,1% dipengaruhi oleh faktor lain.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Masalah pokok dan paling sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang 
bergerak dalam bidang usaha apa pun selalu tidak terlepas dari kebutuhan dana 
(modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan akan dana ini diperlukan untuk 
modal investasi atau modal kerja, sebab modal merupakan unsur yang sangat 
penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu 
sendiri,
1
 Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam 
pembangunannya tidaklah terlepas dari peran sektor perbankan. 
Namun, pada umumnya, masalah yang dihadapi usaha kecil itu, disebabkan 
oleh sulitnya mendapatkan modal yang dibutuhkan. Hal ini karena para 
pengusaha kecil tidak mampu menjangkau layanan yang diberikan oleh 
perbankan dalam penyediaan modalnya, sehingga biasanya mereka  mengambil 
jalan pragmatis dengan mencari permodalan dari pihak ketiga atau lembaga 
keuangan informal atau bias disebut juga rentenir yang relatif bunganya lebih 
tinggi. 
 
 
                                                             
1
 Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hal 1 
 
 
 
 
Dalam usaha, hasil yang diperoleh dari setiap usahanya tidak pasti. 
Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui, 
walaupun usahanya mungkin sedang mengalami penurunan namun perusahaan 
harus memberikan bunga tinggi yang tetap harus dikembalikan, hal ini jelas 
bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam.
2
 
Keberadaan dari banyaknya pengusaha kecil dengan berbagai 
permasalahan yang dihadapinya dalam rangka untuk mencapai taraf hidup lebih 
baik, sebagai pengusaha tersebut melatar belakangi dari dibentuknya lembaga 
keuangan syariah dengan sistem bagi hasil seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) 
yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain yang beroperasi 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-
mal wa al-tanwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan 
investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah 
dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan kegiatan ekonominya.
3
 
Kegiatan pembiayaan yang sering digunakan BMT adalah sistem bagi 
hasil, dengan menggunakan produk pembiayaan mudharabah. Dimana 
mudharabah merupakan ungkapan pemberian harta dari seorang kepada orang 
                                                             
2
 Amir Makhmud, Rukmana. 2010. Bank Syariah (Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia. 
Jakarta: Erlangga. hal 5 
3
 Abdul Aziz, Maria Ulfah. 2010. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer. Bandung: Alfabeta.  
hal. 115 
 
 
 
 
lain sebagai modal usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara 
mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.
4
  
Proses pembiayaan ini merupakan bagian dari upaya lembaga keuangan 
syariah untuk mengangkat potensi ekonomi umat Islam yang adil terutama 
golongan ekonomi menengah ke bawah. 
Pada pembiayaan yang ditujukan untuk kepentingan peningkatan usaha, 
BMT tidak menuntut bunga sebagai imbal jasa kepada nasabahnya. Sehingga ada 
kesepakatan tentang porsi atau bagian yang menjadi hak nasabah dan porsi bagian 
yang menjadi hak BMT dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha 
tersebut, dalam arti setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan 
kontribusi masing-masing. Sehingga peran dari pembiayaan mudharabah 
berpotensi meningkatkan produktivitas usaha nasabahnya.  
Peningkatan produktivitas secara keseluruhan akan menunjukan potensi 
pengadaan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar untuk setiap pekerja 
sehingga lebih besar unsur-unsur kebutuhan hidup rakyat yang dapat dipenuhi 
sendiri. Dimana produktivitas merupakan kemampuan untuk memproduksi lebih 
banyak barang dan jasa dengan lebih sedikit sumber daya manusia serta input 
lainya.
5
 Ini berarti tingkat kesejahteraan rakyat bertambah tinggi. Alasanya adalah 
bahwa peningkatan produktivitas berarti peningkatan pendapatan pekerja dan 
                                                             
4
  Zainudin Ali. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta:  Sinar Grafika. hal 41 
5 J. Winardi. 2003. Enterpreneur dan Enterpreneurship. Jakarta: Prenada Media Group. hal 81 
 
 
 
 
peningkatan pendapatan selanjutnya menambah kuat daya beli masyarakat akan 
barang/jasa. 
BMT EL-FAJAR Jalaksana Kuningan muncul ditengah-tengah era 
pembumian sektor ekonomi yang berbasis syariah, keeksiannya berusaha 
memberikan jasa pembiayaan yang adil dan juga tidak menggunakan sistem 
bunga seperti yang dilakukan lembaga keuangan konvensional, BMT menerapkan 
sistem bagi hasil bagi para nasabahnya. 
Salah satu jenis produk pembiayaan pada BMT EL-FAJAR Jalaksana 
Kuningan adalah mudharabah. Pada BMT EL-FAJAR Jalaksana Kuningan 
bahwa produk pembiayaan mudharabah banyak diminati oleh masyarakat 
Jalaksana dan sekitarnya. Pembiayaan mudharabah ini dengan maksud agar 
pelaku usaha kecil yang menerima pinjaman dapat mendorong usahanya yang 
disebabkan oleh peningkatan produktivitasnya. 
Nasabah BMT EL-FAJAR Jalaksana Kuningan terdiri dari usaha kecil. 
Dalam hal ini, usaha kecil juga membutuhkan dana untuk mengembangkan 
usahanya dalam meningkatkan taraf hidup. Namun, sejauh ini peranan pembiayan 
mudharabah yang di berikan BMT El-Fajar belum terlihat jelas dan menonjol 
pengaruhnya terhadap produktivitas Usaha kecil, sehingga belum diketahui 
seberapa signifikannya pengaruh pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT 
untuk bisa meningkatkan produktivitas  usaha. 
 
 
 
 
Berdasarkan beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji 
lebih dalam melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan 
Mudharabah Terhadap Produktivitas Usaha Kecil.”  Dalam penelitian ini 
dipilih variabel peranan pembiayaan mudharabah sebagai fokus dari penelitian. 
Penelitian difokuskan pada dua variabel tersebut karena diduga variabel-variabel 
tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produktivitas usaha kecil 
yang bertindak sebagai nasabah atau mitra usaha  BMT EL-FAJAR Jalaksana - 
Kuningan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil 
rumusan masalah dala skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana gambaran pembiayaan mudharabah pada BMT El-Fajar? 
2. Bagaimana gambaran Produktivitas usaha kecil BMT El-Fajar? 
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap produktivitas Usaha 
kecil?  
 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun dari tujuan Penelitaian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan mudharabah pada BMT El-Fajar. 
2. Untuk mengetahui gambaran produktivitas usaha kecil BMT El-Fajar. 
 
 
 
 
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap produktivitas 
usaha kecil pada BMT El-Fajar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 
1. Bagi akademisi 
a. Manfaat bagi pembaca. 
Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang peranan pembiayaan 
dengan sistem mudharabah dimasa  yang  akan datang  dan sebagai bahan 
untuk menambah khasanah pustaka dibidang pembiayaan berdasarkan 
penerapan yang ada dalam kenyataan. 
b. Penelitian lebih lanjut  
Bagi penelitian lebih lanjut, penelitian ini diharapkan bisa menjadi  bahan 
referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang BMT dengan 
variabel yang lain.  
2. Manfaat bagi Praktis. 
a. Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 
masukan yang berguna bagi instansi terkait dalam usaha meningkatkan 
produktivitas para pengusaha kecil.  
b. Perkembangan Ilmu Pengetahuan 
Dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan 
 
 
 
 
khususnya di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan 
Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 
 
E. Sistematika Penelitian. 
Untuk mendapat gambaran jelas mengenai arah skripsi ini, maka secara 
global dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:  
Bab I  Pendahuluan 
Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai Produktivitas, pembiayaan, 
mudharabah, pengusaha kecil, Baitul Maal Waat Tamwil (BMT) kerangka 
pemikiran, dan hipotesis. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 
penelitian, objek penelitian, definisi operasional variable, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, dan pengukurannya, populasi dan sampel, dan metode 
analisis data. 
 
 
 
 
 
 
 
Bab IV Aanalisis Data dan Pembahasan 
Bab ini mengemukakan tentang deskripsi umum BMT El-Fajar Jalaksana-
Kuningan serta perkembangan usaha kecil, pengumpulan data penelitian, dan 
hasil pengumpulan data. 
Bab V : Penutup 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 
pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran-saran peneliti yang 
diharapkan berguna bagi nasabah, pengelola BMT, dan pihak lain. 
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